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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial _lel Ms
lerio de Marina" cluranfe el primer trimestre de 1968, que no tienen
carácfer exclusivamente personal.
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FECHAS
1• 28 diciembre 1'4 7
18 enero 19(>8
NUMERO PAGINAS
DECRETOS - LEYES
DrJ., II,STi\1)()
1 )ec-1-cl u-Ley 18/1%7. 1 i()rr(),:a la vigencia de la Ley 194,
de 2S de diciembre de 19().3
... 2 7
1)ecrei() 1.ev 2/196. Aplaza la exigibilidad del lini)tiesto
s()br(h 1()-; kendiiiiiemos (1(.1 Trabajo Personal que grava
reir•iluiciones de los trabajadore; manuales, Subofi--
ci:11(.: v Clases de Trop;t 17 187
DECRETOS
PI■VS11)VN(.1 \ 1)11, Ci( )1),IVI■ N()
28 diciembre 1(W)7 Dec ¡Tu, 3.070/1()67. Sobre stii)resi(")11 del Mando del li;jér
cito del Norte (le A irica y (lel ( ;()1)1e110 General (le las
l'hizas de Soberaní:i dr Ceuta y N1 elilla ... ... ... ... ... 2 7 y 8
2g diciembre 1967 Decreio 3.144/19()7. l'r( libe i los españoles prestar ser
vicio de trinas en. países extranjeros ... ... ... ... ... ... 12 115
18 enero 1968 Decreto 67/1()fi',. 1\10(1.111(• el 1Y1 ('I11 130 (1e1 Reglamen
to de Armas y Kxplosivos ... ... .. 461 ••• $4.11 O** elle ... 19 223 y 224
Correcci(")11 (le errores (lel nilivi lor .
• •
...
...
...
26 3-02
M I N 1ST14'.I■ I() I \ NT( )') lXT141101■10',S
167 1)ecreto 3.1,15/19()7. Kleva a I. l'Iba-jada la 1:e1)res(1Itació11
1).11)1(011(11R-a 11:spairt Cli el 1:eiii() Afp,anistfin ... 12 115'‘`- diciembre 19'67 1)ereto 3.116/1967. Crea 1;1 (1(. 141spafia en
Acera, .„
• ••• .•• 1? 115
MIN1ST14:1:1() 1) 1\1 \1:11\1/\
L,< diciembre 1967 Decreto 3.117/1(67. 1)(.,:irr(I11a lit I.ey l iiiiiiicnci(")11 de
los Cuerpos de lii::,eineros de i\rinas Navales y (le los
Ingenieros Navales (1(. la Arniacla e Ingenieros (le 14:lec -
11-i(si(1:i(1 de la .Arin:1(1;i, (lelos (:iterpos General y de
1'f/lít(11111, (.111111 ('ner)o (le Ingenieros de la Armada ...28 diciembre 1967 1)ecreto 3.148/1%7. 1..:stablece las condiciones específicas
para el ascenso en todos los empleos de los Cuerpos deSanidad (Secci(")11 de Medi('ina), Jurídico e Intervención
de la Arni:Hla
. • ...
ase elp,
Correccion errures (lel ;interior
*de GO• •••
12 116 a 119
12
29
119 y 120
327
VIINIST11:1() 1)141. 1;111SCITO
22 iliciembre 1967 lIecrrto 3.087/1%7. Suprime la Sala l'senitial de actuali
zaciOn de pensiones ordinarias y retiros dependiente del
Consejo Supremo de justicia 23'22 dicienffire 19(7 1)ecreto 3.088/11(1(i,7. S;ila de Pensiones de Gue
rra v Fiscalía, dependiente del ('onsejo Supremo de
Justicia . .e.
• • • 3 2.3I■•• •••
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FECHAS
N UM ICRO PAGINAS
MINISTERIO 1)V 11ACIE NDA
30 noviembre 1967 Decreto 2.923/1967. Acepta 1;1 conceión en pleno domi
ni(), con carácter definitivo y a título gratuito al Estado
por el Gobierno (ienera1 (I( lt Provincia de Sahara, de
1111a parcela de terreno 723 diciembre 1967 Decreto 3.358/1967. Aprueba el texto rcsítuldido (le la Ley
del Impuesto Ciener:11 sobre la I:enta 1:1 Personas
Físicas ... 6828 diciembre 1967 Decreto 3.149/1967. Prorroga la aplicación de las fórmu
las politt(ímic ióas de revisn de precios en los contratos
de obras del [4:stado y se da carácter interministerial a
las nfismas 12
28 diciembre 1967 Decreto 3.354/1067. Aprtilla e1 1:clainetito General de
Contratación para la aplivaciOn de 1:, 1.ev dc, Contratos
del 1stado, texto articulado aprobado por Decreto 923,
(le 8 de abril de 1965
•..
•.•
„. • • • • •
29
29 diciembre 1967 Decreto 3.055/1967. Aprueba las normas sobre k'aloración
v aplicación (le los signos externc>s en el impuesto Ge
neral sobrela 1:enta de las Personas Físicas
••
•
• • ..•
2
Corrección de errores del :ffiteri0r
.. • • • •
23
29 febrero 1968
28 diciembre 1967
1 febrero 1968
30 diciembre 1%7
7 febrero 1968
11 marzo 1968
28 diciembre 1967
5 enero 1968
MIN1ST1411:10 1)V 1,A GOP,V,RNAC1ON
55 y 56
779
121 y 122
327
8 a 11
276
Decreto 398/1968. Sobre e1/4;tructura y competelicia (Ir la
Subdirección General (le Protección Civil • • . .. • 59 667 a 669
MINTSTF:1:10 TRABAJ()
Decreto 3.056/1967. Aplaza hasta el 1 de julio de 1968 la
entrada en vigor, por I() que a cotización se refiere, de
kis bases aprobadas por el Decreto 2.342/1%7, de 21 de
septiembre, y se deja (.11 Suspenso hasta la fecha indica
da la aplicación de la, primas adicionales por enferme
dades profesionales determinadas en el Decreto 3.156,
de 23 de diciembre de 1966 .....• dee eo• 2 y 3
MINIST1411:1O 1)14:1, AIRE
Decreto 164/1968. 1:eorganiza las Regiones y Zona Aérea
del territorio nacional ... . .
ORDENES
SECRETAI:1, \ 1)1'1, ■11N1STRO
31 354 y 355
Orden 179/68. Establece los complementos de sueldo, in
demnizaciones, gratificaciones e incentivos aplicables a
los funcionarios civiles de la Administracii'm ... 12
Orden 646/68. Convoca para el cnrso académico 1967-68
las becas y bolsas de estudio 36
Orden 1.156/68. Modifica el artículo 4.° (lel Rel..1,Iiine1ito
Orgánico del Consejo Superior de la Armada ... .
ESTADO MAY01: DK 1 A Al:MADA
122 a 125
403 y404
703
()rden 13(i/6S. f)ispow. queden fijadas como se indican
las previsiones de destino del Cuerpo (1(. infantería de
Marina ... ..• .. • • • • 10 87 a 94
Orden 137/68. Dispone queden fijadas como se expresan
las previsiones de destino (lel Cuerpo de Sanidad (le la
Armada ... . • • • • • Y • • • • • • • • • • • • • • O • lo 94 a 99
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enero 1968 ()rden 123/68. Aprueba el 1<eglatitento de 1;t Policlínica (le
enero 1968
11 jurisdicción Central ... ... ... ... ... ... ... 9 74
Orden 1W)/()K. Dispone (pie las plantillas de Prácticos de
Nt'uner() de Puerto en el afío 1968 sean las (pie se (le
1:111;in
...
... ...
...
... •.• ...
•.• ••• .••
12 126
11 enero 1968 ()Hen 1;2,1/6. •I• )(('11 reglamentarias como normas par
11(-111:ires de M:11.111:1 las que se especifican ... ... ... ... 12 126 y 127
11 enero 1968 ( )rden 1M2/68. I)(‘el;ira 1e.,1;ii1ie1Itarias como nornias par
ticulares (le 1\1.1i111:I 1:r, que se mencionan. 12 127
15 enero 1%8 ()rden 239/68. 1 )il)()11(. (pieden fijadas en la cuantía que
se expresa 1;ts 1)1:1111.111(,, (le lus Centros de Aclii:io ysitramiento 1)(9:11 o-1:ticilt;ile,, dr VI Verrol del (:ati
Cádiz ... ... ••• 15 163 y 164
15 enero 1<_)68
•••
.••
urden 240/0--)). Aiiineilla en el pe1(111:11 (pie se. indica la
plantilla de los Servicios C"trenerales del C. 1. A. F. ... 15 1(4
20 enero 196S Orden.i5-....›,/w-. 1\1(idirica (.1 pinito primero de 1;1 ()n'en Mi
nisterial m'une() 5.543/61., de 26 de diciembre (1). O. nú
m(•ro 294), referente a suscripciones zt la Revista Gene
ral (le Marina. ...- ... • • • • .. .. • ... 20 234
27 etiero
•••
••• • • •
19(18 Orden 422/68. Declara (1(. ni ibdad pala 1;1 Marina la obra
11 ist ()ría (Ir la In», a 1e) hi (Ir ,11(1)-Inu rspallola ... ... ... 25 290
30 enero 19()8 (),-(1(.11 529/68. Disi)(111(‘ i);[(. a situación esi)ecial el des
11-iic1or No!/er de 1.aitria ... ... ... .,. ... •.• ••• ••• ••• ••• 30 339
2 febrero 1968 ( )1-(1(.11 530/68. /\niplía en el sentido (pie indica la ()rden
Nlinisterial número 4.271/64, de ,.? de (Jetiihre (1). (). 111"1-
••. ••• 30 33,9
5 febrero
tuero 226) „, .., ... ... ...
1968 ( )1(len 564/ffl. Dip()iie 1:1 derol_r,aci("Ht dr 1;1 Orden Minis
terial de 21 de junio (1(, 1()15"/ (I). ( ). m'un. 1,12, pz'tgi
na 1.014) .•. ... •.• ••• ••. 32 362
5 febrero 1968
••. ... .
urden (24/68. Dispone la inodificaciOn de 1;1 nornin -o) de
las provisionales para Vspecialistas de la Arma (11 ... 35 395
I() febrero 196,• ()niel, ()W)/()S. Convoca lin curso de 1,opjstica, dy (aráctei
defittit ivo, ent re el personal .de ("apitanes de Vra!',..11,a,
Capitanes de Corbeta V atiinnuicul, (Itle serí drs:11-1-()11:1(1()
eil la 11'.--,ctic.1;1 (le Guiri-a Naval ...
...
... • f e 38 427
"1 febrero 1968 Orden 815/U-'). (..)ne(1:1 ampliada la ()rden 11iiiisterial n(1.-
mero 5.6,77/67 en rl sentid() que se expret ... . 45 515
24 febrero 1968 ()n'en 903/68. 1 )(.(-1:11-:1 (1(. utilidad para la Nlarina la obra
Fiectricidad (1/)//*(.0(/(f o/ buque ... 49 556
5 marzo 1968 Orden 1.158/():-. 1)(Ha1n dr obliga(l() cumplimiento en Ma
rina. las ti()rntas r 1N V y especificacione I NT:\ line se
mencionan ,.. ... ••. ... •• 4 1 O a • o • 62 703 y 704.
() marzo 1968 Orden 1.144/(8. 1.)ispone queden fijadas cuino se indican
1:1,-; previsiones de destino del Cuerpo de Intendencia de
1:1 Almada ...
... „. 61 6.8.6 a 694
marzo 1()()8 ()Dle11 1.157/()S. Dispone que 1:ts plantillas de las lanchas
r. p. 1.-1, L. 1', 1.-2, L. 1).1.-3 y L. 1'. 1.• 5 queden in()-
13 mai zo 19,()S
(lificadas como se indic:I ... ... ... ... ... .., ••• 62 703
Orden 1222/68. Dispone la, fijaci(")11, con carácter provisio
• •..
1):11, de lit plantilla del destructor /Uf/e/. (le Laitria en la
cuantía (pie se epresa ... ... .•• ..• ••. .•. .•. .•• ... .. 65 745 y 74t)111 niarzo 196S Orlen 1.302/6R. Dicta Lis (lisposicio'nes por las que ha de
regirse la Especialidad de Señalero ,.. .•• ..• ..• ••• 69 791 y 792
16 enero
FFA1 1 Jr:A 1)14.1„/\ ( LOGIST1 CO
196R ()rden 281/6S. Dispone que las consignaciones de los (life
rentes Fondos r.con(')iiiicos y de Material de todos los
buques V 1 )(1)(11(1('Ilei:I, (1(' la Armada se reclamarán (1u
rin1e el ano 1968 C( ;ti arreglo a 1.1 ni:mitin que se señala
en la reldcil")11 anexa a 1;1 pre,,rnie ()rden . ..• 17 187 a 200
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TI
" T • n
3ld
febrero
20 febrero
5•1~1511.5.511...-55•
(.)r(1(.11 577/68. 1).p,i)(ctie (my lel'atttra de Traii`,purt(-s
1\lítd1id pasat ;1 (Icpunder (le 1;1 Ittii,dicei(")11
IV1ariii;L
1968 Orden ,,,,p(Itte la (.()11,-,111,1(-1()11 1 ti(1()
de la S1il)secci(")11 (le (1(.1 111,11111H)
lidrograíico ..
(: M 1S I ( )N4 I 1 ('S MANI "I' 1 1) r, 1: 1 . 1' 1■ 1 1 ',I 1( i( ) N V,S
5 marzo 19(>8 ()I.dc.11 1 . 101 ,/();. (.11 FI (1(1(.(.11() :I1 1)(.1(.113() (I(.
lencias :3 1 tift1:1,; :I 1(v., Viw:11(.s (lectivos de 11 Jtiiti de
28 diciembre
28 dicietilbr(.
1)()(strina. 1)(.1.,,(31111 (I I II )11.1l) ••• &lee • I. .1 • • •
1)1,,p/u Ti\mi.N1() 1) 1)14,1:SONAI,
1967 ( )1.(11.11 51/6S. COI1VOCa eN;1111(111'()111111',() 1);11';1 1)111VVer 1111;1
PlaZa de ( )riClai SC1111(1() A(11111111,111.;111V(1 1):( l•;1 111'('',1:11
SUS SerV1C1OS ell el I',;1111(1 de 111'1 Ilii(l'us del A Use' i;11 I\1 i
1.11;i1. de C;11.1;111,e1la ... .. • . • .
1067 ( )11 len 52/(h. (OM.( )(...1 (' \:(111(.11 ('( Men! SO para I )I'( (V(11. 1111:1
I >1:IZa de ( )W1;11 1el (•('1 0 NI (11.1( )1)1.k11 1):( l'II PI (.,11..11. :'111'1
lerViCiOS (11 (.1 P:1111( ) (1(• 1111:el lien /,■ (1(1 \ 1 '1(.1111 NI .1111;11
de (*a 1.1:1!1>et Vi . • . • •
28 diciembl( 1()67 ()Die', 53/();-!,, (.*m'yuca exatitell-(()li(tirs() 1);11;1 1)1()yeer 11-(-:-:,
plitz.:1,-; de ( )1-iciales de tercera, P:111:1(1e1():, irdia, pre,-;1,11-
seryi(-1(),-; (.11 la VaCi(Irí'd (Ir ;$1111P,i ,1(.11Hrdr, del
111(.111() Nfilril Hm) de ( ';'I ( 1 ii • • •
30 dicieliihr(. 1(x-,7 ()niel, (i()/(,s. (.011y(ica. mi (.mr,,1, 1)()t- (ori.(',i)()11(1(licia (.111re
e1 persoti:11 (1(.1 Cuerpo (l( . 111)()ficiale-, qm. 1.(.1"1 ! ia las
condici()lIus (.-dablecidas en la ( )1(1(.11 IVIMisleri;i1 m'ime•
r() 3.7■1/(1), (le 2..i (1(• agwit() (1). ( ). núm. 1'95), lelcii
(las al 31 cic. diciembre de 19(1:, ... .., ... 5()
3 enc.ro 1968 ()Men 22/(i. Crea 1 1 1 1 ( 1 1.:1 .,iiti.:1 (.(• ...as1..icaci(ini (Ir 1(), ( 'He,
p()s 1'aten1;1(1(),; (Ir la Armada y aprueba ,ii 1:(.!,,I;(meni() .3 24, y 2515 enero 1<u),L; 1,
, ,1<lI ell 2.1,2/G.',. 1)i•,plitie (itiede 1j() 1;1 (11)11)(1(11(1;i (Iii-e(1.41
del A111111;1111,, lel'e ( 1e1 1)epart;tweil1i, (1e l'el ,()1):11, eii
eirtdr:141:1 en (.1 ( )1.1.1:111() (le Jefaliirt (!(•I 'mí dm), 1:1 ( 'Hm?
sl)t' Vei lin nclit (* (1(` i■ (.1 r1))lIC1()TH--, .. . _. ... —. ...1 165 y 166
• , ,,
15 enero 1968 (y i„1-(,(11 31()/(,;-;, (*m'yuca ek;ail1(.11 cmiriii ,() vita pruyeer tina
plaza (Ir ()Íici;t1 •;er:1111,1() A(liiiiiiktraliv(■ para pre•ta•
sus ser\,:ici(”, (11 1;1 Comandancia li1i1;11- (1f.*,\1;iiiiia de
16 (mero 1()G(.,; ( ),-,1(.11 ,(c/()8. Convoca cy.:Inien (-mulo-so vira proveer
208l',111,:io ... ... •., ..• .•• . 4 O il il O II • 1 4• I. II II • II
/ 1 1 [II I )1:1 7:1 l (1 e 0 I.i (' i *I I 1 I )I. il II( 'I' ( ) A ( lii Ii1I .1', 1 l":Il i V ( il ( ( .( 11 I1
.II 1 )1 ( ' )
(.1 1 ¡:i i I': l(• 1 ()/.í :1 (Ip S III r.., i': I( .1 IC i:IS < I ( . 1 1 ) ( .1 ): 1 I I:I I 1 I(1 1I( ) :\ 1 :1 l' í
I il )1( ) (I( 1 411 1 l'( . l I ( ) / (1 ( .1 Ll1 1I( Ii 1 /( ) • • e , , . 19 226 y 227
17 enero 1968 (1, 1
• .. . • .
,-(,(.11 .i21/6S. (.()11•,-()ca vira ef(.(-111;■1- (.11r.0 dr :1(•e11() al
(.111p1e() iiie(11:Itu :i los rabos (le las (listi111;1:, 141‘,p(•(.id
ick),S
lidades (me re1111111 las (-(iii(ticioli(.s (pie se rii;ifi
,
.. 1S 212,.
•
17 (mero ()D'en 117/6S. (...(itiv()(.:1 (". amen (.()11(.11r-,i)1):11.:1 pt.micer tre.,
plazas C011 1;1 C;11(•±1.()1.1:1 1,1*(11.(1)11;11 de ( )1.1C.111 (1( `,(91,1111
(141 de las 1..:,pecialic1acic.s dc. (';11 )ilit(n), IVIcildc...cd()I- v
P.Slmlelista, 1:1 Secc-i4",n Tc".c.nic-;1 ch. Lasco y 1\1;'illitill:1,.
(1(.1 I■atti() de Iiity.iiirro..; (1(.1 1)(11:11.1;1111(.111() Marítimll de
2,3111 l'erro! (lel C.:IliclilI() ... e.• ••• ••• o.. é.. .5. ...• ••• 1111
IR enero 1968 ()1-cic.i) 322/68. C_:otiv(ica concurso para cubrir 500 plazas
dr Kspecialistas (Ir Mai ilif•ria y 20 (le Inlaniería de \1a
rima ¡ara 1as Isisio.(.iali(i.ides (mr sc. indi(:m ... . ..• .•• 1.8
18 e.aero 1968 Orr1(-11 326/68. (*.(ffisi()ca exa111(.11(...s (-,tit re, rl personal, fun
cionario civil dr, la Adiniiii,d racióti M jitar para zicre
ig(iita.r la po4p.sii411 rle.: itliglyins
NUMERO AG1N A ti
3.; 371
59 (0(0
4 .38
4 38 y 39
272 y 273
212 a 215
216
_ _t__
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I()o (.)v(1(.11 1,1.1/(/8. (.()11y()(-a l'N:1111v11 )11(111 i;( 1,1"()VC'er <1()S
plazas (h. I 1()1)iiinii()1•('S, 11111 du (11:1:-, de ( )11Cial primen) y
la ()1ra (le ( )1.1(•ial sc.I.,,Htt(1(), vira in.es1:11. sus serviciw,
(1(.1 1:aiti() (1(. 1..1(.(11-ici(1:1(1 y l'.1(.(-trénti
( a (1( 1 I )(.1):11.taitwitt() :\larílini() 14;1 Vert()1 (1(.1 (*.mi
(1111() •„
•.. ..•.
. ,)5 2(k) y
1
2<)1
30 citen( 1068 ( ) (len .1 1 "i7('). 1 )i,i)():1(. (111(.(le . ia
1■(.;la 5» lw; (liel.adas 1)(H- ( M ruin] m'u
11)( ") 5.15/(:/'• 1.1' ii()vi(ild)ry (I). ( ). ii(11)), 2() 29‹)
(11(1'() I ()'()■• ( )1 (Hl '1( )()/(). )1)Ve. ()I del 1.11'.1(')11 Y (..,calar();I:11111(.11(() py()-
vi,-;i(.11..(1(.:., (1(.1 Ci1(1.1)() (le I 11■,,enjer()s de 1a i\i'mada 27
enen) I Atil.,H 1;1 ( )1.(1(.1) NI tit'ffiter() 321
3fri :t 1 1
(h. 1';(1; (1 ). ( ). Hut. (111(.11:111 red:u-lada (.(ttno
itt(lica . . 2,9 331 V ,332
f(1)r(.1-() 1()()8 ()niel) (›t>"7/(>;.. C(!..11.iritin (.1 (1(.1-(111() ;t
(wenitial .11 pc.)•:,(>11;11 ( (le la 1...sc11a (h.
Mai. (1( 1 rue! pM (:(.11(1.:11 timinhin(los para (.1-e(sItiat. (.1
(11. 1.:.1)(Ti;111/.:1( ¡("di ( 11 1,1 l'IS(11('IR (I(' Arma', .,111)
'1111s1amattl( .•• 37 411
2t) ichr(.1-0 1()( },L; ( )1.(1(.11 '1911-• indica 1m; (1(..,(i11.,) (1, 11(1(. ctimideit c(m--
(lici()11(.,; c's)ecíficas (11 lus eitt)le, ..-, Capital' (le Navío
1t14,-..iiiet-() y (:()y()11(.1 (11 h)-; (..11(.1.pw; de 111,,,,eitier()s, Má
quinas, 11,1(.11(1/.11(•in, Sanidad, ittri(lic() Iiderve1t(.1()11
(1k. 1a. A1.111;1(11 .1.1.
iehrer() 10()4`.1 ( )r(lett 799/(>8. Pecuil()(-(.. (.1 de1e(.1)() .1 1)(.1(.11)() (le asi...,wit
cia, 1(); 111.!(.11thrw-, de 11 ( .(1 111,.',11 )11 Peru ,I(• 1;1
()(10'.; 11 1V)Hn) • . . I • 1.1. e 1 )( 01-(1(11 I.H1 1/(24-, Cutivii(-:1 (inti.(-tir-..(> para pr()y(.(.1.
una ( ,,(.111(1() A1mitikit.;t1iy() (.1t '1(.1
vici() de Vestuarios (l( 1 1 )irecci(")11 (le Apr(>visi()11;11111(.11
lo v Traits)mries, (1(1)(1)(1'1(1 lie (le 1;1 ./(4;tittia (1(.1
..• . ... 5.4 619 y () )11
()niel' 1,01 2/61. Convoca ex1111(11 u()Iti-tit-;1) para i>r()yevr
tina plan (h. ()fiyi:11 (1(. plini(•1:1 ( para
!;tu: servici(p., rn 1 tilii1 y ()1,s(1-yaluri() (1(.
1\1;11 (1(.`,12)ati Veritaii(1() •
•. ••. ..•
( )1(1(.11 S1,1)1-(. (orden:1(.1:m r;(•;11:11(d1ai)1ietil() (1(.-
iv(),:, pei()iia 1 (•()11 (lerecIli) ilt1(.!,Ja ,;(. (11 ( 1
litt(., () ('Iterp() (le 1 11.;(.ttierw, (le la Almada
111:117,( 1( )„S )1,1, „ 1 H.5/(11-• ('()tiv(wa. evdtticii (.()1tctir:() Hira ( Hidratar
( )•;()1t;t1 ej vi 1 inri plaza (I(. ( )ricia1 :‘,.!911111i)
par., 1.1(.:-,1t• stus. servici().; (.11 1:1 1.11(.1a Naval ()()
1 litat•zo 11 )1*(lell 1 , )())/(11.1, )(‘;' 1):11 COI Fatal.
re Perh(111;11 CL'i I Ulla 1)1:17.:1 ( )f•l(sia 1 de 1)1 1111(1.:1 CC)
I
1 I re 1)1CH111 )1 I 1. V 1C1 ): I ('1 1 1; 1 1; 1 11 (, S tI )
)t (1(1 1 ) Hill;1111(111() M rí i() de (1(1 (I Z • <O • • • 732 y 733
)1(11 .1 1 1.212/(). (.:onvoca exatt1(.11 (.()Itriirso para (•()114;11:11-
( 111D. pet.H )Ita 1 Civil 'tila plaza (le ( ) i(.1a1 de primera
N1()111;1(11)1. sel-V ¡HOS (11 (.1 S(T\ i() Tée
(1( .:Iseoy 1\1;1(111i11:1,', 1 11S1;11■IC1011CS 1\13V;lies (111
TIVITa del 1 )(1)111:1111eil1i) i\LIViii111(i (le (fartagetra .•• (>5
)i-(1(.11 in(' 11I11101111(', divisas y dislititi
(11te yesiíráll y (Helii:11;'iliIr•
•
les (;eitet-ale
v ( tici-pi) 111!..,(sitie1•(›s 1:t
();-)111.1(1,1
.„
•
•.. .. • • • • • •
• • •
1 91 " H 1 ( 1 1 qib( )//( /S. 1 )iCt a I;IS 1 )1.1 1 1: V"5 (‘ )1 11 I )1 ( 1 e1W11- i
11111P1i111ie111( d S:1 I. 1.0 I 1( ) ;1 ) 1.1 C.1 (')1 ( 1 1:t. Arittada (h.
1(..I.T.11111(.111;1(-1()(1 (le 1 ra1 )1:1u (I(.1 pers()it;t1 civil II() 1-tin
(-ilmat-i() de 11 1111:11-
l < ;-;
*
.„
• • •
•
71
tiarz() 1 ) () 1.2/(. ((vo ponitrata
entn pe .r)11.31 civil tres plazas (le ( )1)(1.11(1m-es (1('
(1.'isica,. (le Ficlui 1 '(it-hm-n(1a y (los (le (fiiciales
(‘1111(1(J, paya vesIar sus servicios en
27 fel 11( ) 1()()8
1)1:11*/()
.1( y)
I I Iiiarz() 1()()
11 11 r7 ( 1065 (
751
7.1() y 7,17
817 a 839
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la Sección (le Hstadística y Mecanización Administrati
va de la Ordenación Centr-al de Pagos del Ministerio ... 75
DIRECCION DF. ENSEÑANZA NAVAL
917 y918
31 diciembre 1067 Orden 79/68. Convoca 17 plazas p:kra ingreso en dicha
Organizaci(')n, en el Servicio de Puente, entre los C.thos
1)rimeros de la Nlilicia d la Reserva Naval ... ••• ••• 504 enero 1968 Orden 73/68. Convcca ex:ímenes para acreditar la posesic'm de idiomas entr(. (.1 personal dt. los Cuerpos Paten
tados y Suboficiales de la Armada ... . • • • • • • 48 y .1o)11 enero 1968 ()rden 213M. Publica la convocatoria para ir (111)1**u-tido
las distintas Vspecialidades del Cuerpo (ielieral ... 13 138 y 13911 enero 1968 Orden 21-1/68. Convoca oposi(H(")n para cubrir las plazas
de los Cuerpos de la Armada que se citan ••. ••• ••• •.• 13 139 a 1,1(;
11 enero 1068 ()rden 215/68. Disp()Ite (Pie 1()s Profesores i\djuittos de
la rscuela Técnica Superior (le ingenieros de Armas
Navales que hayan ,;ido designadus o se nmuhren el,
futuro por Ordvn M erial expresa se coltsideran'm
incluidos en el "( ;Hipo .j dul apartado 4.21 de la Or
den IVIinisterial númf..i-o 1.362/67 (1). H. nínit. 7.1) ... 13 147
18 enero 1968 Orden 317/68. Dispnne quede constitni(1.,1 c(ini() indica
la Junta Administrativa del Fondo de Nlawri:ii (1(.1 Ga
binete de Psicotecnia aque se refiere la Ord(li N 1 iniste
vial nt.'nuero 74/67 (1). O. núm. 4) •.• ... 18 210
5 febrero 1968 ()rden 656/68. Cons.oc:i los cursos y plazas que se indican
para obtener V.specialidades del ( tiurp() 1\1:"Iqui
nas (le la Armada que se mencionan ... 106
febrero 1968 Orden 657/(N8. Conv(Pea las pl:zas que se in(Lcan para oh-
-
•
tener la F.specialidad (le Armas i'esadasLCoordinadores
(le Fuego en el Cnerp() 1 1 Tifantería de Marina ..• 36 406 y 407
febrero 1968 Orden 658/68. 1■(.ct iiica en el sentido que se indica la (.)r
(len Ministerial m'unen) 5.569/('7 (1). 0. m'un. 254), que
afecta a los Ali-ere-ces-Alumnos de la l'rodlocf(Sn 41- (le
Int endencia .. • ... • • • . • • • • • • • . • • • • • •
• • • 36 407
febrero 1968 ()rden 655/68. lectifica. en .la forma que se indica la Or
den Ministerial niírnero 214/( (1). 0. m'un. 13), res
pecto a la elimittaci(")n de los opositores para ingreso
en la Escuela. Naval 36 406
19 febrero 1968 Orden 805/68. Convoca concurso para cubrir las plazns
(lel Cuerpo de liv!-enieros (I(. la Armada que se indican. 44 501 y 50222 febrero 1968 Urden 919/68. ;(.1iii(lo que se indica, la
Orden Miniterial iníme,-() (1)1Auto ()Ficint. iuti
mero 3.6) ... •.. •.• ••• ••• ••• .•• •.• ••• •.• ..• 49 563
27 febrero 1968 OrdPn 956/68. Conv()ca (‘oncitrso para proveer cinco pla
zas de 1\ hininns de la Especialidad (le Ilidror.zrafía en
tre Oficiales (le la l■eserva Naval Activa (Servicio de
Puente) 51 581••• •..
6 marzo 1968 (.)rden 1.140/68. Convoca concurso para efectuar cursos
de Derecho Penal, Derecho Administrativo Militar, De
recho Int ernaciona1 y Derecho Militar Comparado ... 60 683 y 6S4
11 marzo 1968 ()rden 1.245/68. Convoca a los Cal)(is li.si)(.cialistas de In
fantería (le Marina (le la promociii que se indica para
752efectuar el curso de ascenso al empleo iinglediato
12 marzo 1968 Orden 1.211/68. Fija l ,ratificaci('m que pueda correspon
der ¿I los Profesore,, \djtititos de diferentes 64 734
12 marzo 1(,)68 (irden 1.210/68. ifica I;t ()rden ;Ministerial m'une
ro 215/68 en el sen1id(1 que se hu1ie:1 e.. 733
21 marzo 1968 Orden 1.373/68. Dispone (PP. 11 Primera VIII(' (1'1 C'11"1"--
nato 1)eportivo (le 1:1 Marina conste de las modalidades
818deportivas que se detallan . . .„
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111a1.1.0
11 (.11(1u
() nytrzo
28 marzo
3
28
28
curro
el1C1-()
111111'7.n
l()
H1:117()
30 111;111(1
23 noviembre
(11[1(1111)1 e
19( );
19fiS
1968
1()()s
113,1/68. Convoca cinco plazas entre Sargentos
del Lile; (le itholiciales.v cinco entre Cabos prime
ro:, 1'.,pccialistas que de;reli tomar parle en el curso de
PI e li,raciOn por cticlita (h. la Marina ...
1 NT14,NI)V,Nell\
••• •••
N 1; M KRO
76
)rdeil 195/68. Sobre glus (le racionamiento (lel pe1s()11.11
dv 1.1jérci1 'is ditrante (.1 tridispol te en bmply, (1t.
1;1
)1(1( i 1.I.13/()S. Amplía la ( )r(1:11 iinime
1() 1.195/q,..; (.11 el ,s(11(i(1() que ()()
)r(1(.11 I .,1.,;')/()8. Ai)rueba, coniplenient;irias par;t
a1)licaci(")11 en 1\11n1111 (lel 1:e1;i1)1ento (;eneral ele Con
t1a1aci("01 del ,14.stado •.• ••• ••. ••• ••. ••• •.• 76
(11;()1..,NACION (i1.11\114.1A1, DF, PAGOS
()rden 3-;/(1S. Pont, (11 vig-or nuevas Reglas (le .ubli
g;1(1(1 III() vira los diferentes ( (in('
iiui(1t. en I)1)('(( (1 (,,"()Ii1a1)i1i(1:1(1 (1(.1 gast()
Públie() c(Jí) ( )rdenador Ilectrónic() • • • • • •
Dl I,( */\NID,\D DE LA ARMADA
( )rden. ,12/();. Anuncia concurso para la concesión de pre
iiiios con a1re111(.. ia;-; base, que se mencionan. ... • •• • • •
PATRONAT() 1 E CASAS DE LA ARMADA
1(Y)8 Orden 1.155/G;-. iNpilieba la cla,.:.ificación (le viviendas en
arrendamiento (1(.1 Patronato (le i.jasas (le la 4.1rmada en
(.1 1)(.partailienio Marítimo de e'artagena
1(%íp;-.), ( )1•(h.H .\1(idifica el cliadio de. clasificaciOn (I(.
vivi(11(1:11-' " ar1"(1"1li(11(), :11)")1)11(1() VII-a 1 '`IS Pa111111S
de ( ;III pur 1:t ( )1(1(11 1\1 inisterial m'unen) 57-1
de 1'4)3, en el m.iiti(lo que se expreSa
19()M ()rdeil 1..428/6K Ailo(lifica (.1 ciladio (le clasificación de vi
vielidas en arrendamiento, aprnbado para Madrid por la
()1.(1(.11 Ministerial in'iniero •1.1()3/(›1, (.1, H,e,Iii(1,) (lile H.
• • • ••• • • •
do•••■
PAGINAS
924
130 y, 131
6R4
925 a 935
21 245 a 252
3
61
2'3
S
••• 7.
1()()8 Orden 1.129/(,8. 1)eclara ()(itpación obligatoria, por •a
zOn de destino, la vivienda que se indica
OFICINA 1)1.1 1>11.1\JSA
cl 11 Salón. ■\lacional (le Fotografía del ...1968
ORDENES DE- OTROS MINISTERIOS
1-)114.SIWNCIA f)141, nr-miERN0
( )rden por la que se convoca el c()1icurso número 59 (1c va.
(.;Iiiies puestas a (lismsici()11 (le 11 junta Calific;iclora (le
,\ 1)(. linos .
()Hien pul. la que ;minucia niticurs() elmicial para proveer
varaides en 1;1 CAMPSA ..•
1eioltici(")11 1:( 1)i1eeei(")11 (iencial (le Plazas )' Provincias
Aíricana,-; p()r 1;1 que amincin concurso para la provi
skrn de (1ns plazas (le liplitiettile, (le -eg.Itlida, vacantes
en la Guardia Territorial (h. la lininea F.cttatorial
•
••• •••
76
•10
28 y 29
, 698 a 700_
R88
91g
919
936 y 937
220
463
40 463 y 464
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30 diciembre 1%7 Orden complementaria (lel Decreto 1.697/67, de 20 de ju
lio, por el que se establecen con carácter provisional de
tellrninados complementos de sueldo vi Fa los funcionarios
civiles de la Administración .Militar ... ... ... ...
... ••• •••
11 11211 enero 1968 Orden por la que -e modifica 1:1 composición de la Comi
sión Asesora (le 1 nvestigación Científica y Técnica ... ... 18 219 y 22023 enero 1968 ()rden por la que se levanta la obligatoriedad de que los
aparatos separadores de agua de sentina y de lastre ten
gan que ser de funcionamiento automático.. . .. . . 29275
301 y 302
23 enero 1%8 Orden por la que se determina (.1 régimen laboral (lel Ser
vicio Militar de Construcciones
... ... ...
... ... ... ... ...
26
1 febrero 1968 Orden por la que se convoca el concurso número 2/1968
para cubrir 40 plazas en el Cuerpo General Subalterno de
la Administración Civil del Estado entre el personal re
tirado por edad de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
y de los Cuerpos (le la Guardia Civil v de la Policía Ar
mada
... ... ...
...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 3• 388 y 3896 febrero 1968 Orden i)(». 1:1 (fue se modifican lo,, artículos 11 y 32 del Re
,-,glamento del Servicio de 14.stadistica 'Militar
... ... .., ...
.)/ 417 y 4187 febrero 1%8 Orden por la que se regula el asesoraniiento jurídico de la
Administración del 1.1.:taclo en las plazas de Soberanía
. del Norte de Africa ... ... ... ... ...
...
...
... ... ... ... ...
37 418 y 419
13 febrero 1968 Orden por la que se declaran las Normas "Conjtinia';'' de
obligado cumplimiento en los Ej(rcilos de Tiel-ra, Mar
y Aire ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 494 y 4-95. ... ... ... ... ... ... 43
20 febrero 1968 Orden por la que se amplía la de 17 de octubre de 1967
sobre tramitación y adjudicación (le los premios "Virgendel Carmen" correspondientes ,a1 ¿ifío 19(8 ... ... ... ... 46 534
22 febrero 196s 1)ecreto 280/1968. 1:.egula el régimen (le retribuciones del
personal militar y asimilado de las Hierzas Armadas ads
crito a la Administración (l)eci:il de Ifui ... ... ... ... ... /19 555
22 febrero 1968 Decreto 283/196‹. 1:egula el régimen de retribuciones del
personal militar y a,-,itiiiiado de las Fuerzas Armadas ;1(1s.-
crito a la Administración especial de Sahara ... ... .. .•. 49 555 y 556
26 febrero 1968 Urden por la que se aprueba el Reglamento. de la junta ln
terministerial Militar (oordinadora de 'Transportes ... 59 (>73 a 675
19 diciembre
9 febrero
20 febrero)
20 febrero
22 febrero
MINIST1 RÍO 1-)14:14 F.J14:1:C1T(
1967 OnleiI por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
varias plaz.as de Suboficiales Músicos en el Regimiento
(le la Guardia de Su Excelencia el jefe (le! Hstado y Ge
neralísimo de los 111:jércitos
1968 Orden por la que se convoca el concurso de Especialidwies
del .Cuerpo jurídico Militar ... •••
1968 Orden por la que s() c,onvoca conctirso-oposición para cubrir
vacantes en 1:1 Handa de Trompetas del Regimiento de
1;1 Guardia (le S. el _jefe (1(.1 14,stado y ( eneralisimo
los 1.4.jércitos „. 53
1968 Orden por la que se convoca oposición para cubrir 66 pla
zas de Cabos Músicos en el Ejército de Tierra ... 53
1968 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
una vacante de Subteniente Hrigada Músico en el Re
gimiento de la Guardia de S. 14:. el jefe (1(.1 .11:s1ado y (;(.-
neralísimo de los Ejércitos .
13 151 y 152
iO 464 y 461
26 diciembre 1967
MINISTFR10 DE HACIENDA
609
609 y 610
... 59 ()75 v 676
Orden por la que se dii.tan normas para hacer efectivas las
reducciones anuales en 1:1 base imponible (le determinad()s
contribuyentes poi- (.1 impuesto s(lbri. los Rendimientos
del Trabajo Personal ••• ••• ••• ••• •• • • • 81
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9 enero 1968 Urden por la (iiie se modifican determinados anexos (le la
(le 1 (h. ,,,bri1 (le 1‹,;()7, que estable('i(') una nueva estruc
tura pre:liptiestaria ••• ••• 15 174 y 175
27 (llevo 1()(8 I■es()ltiei(')i, (le la 1)ireeei(')n (kneral del 1'4.!sorc) y l'restipties
to• por 1;1 (píe se publican códigos que definen riíbricas
de la e tructiira pre.,lipuestaria establecida por Orden de
1 de abril de 191)7 ••• ••• ••• ••• •.• 72 848 a 880
() febrero 1968 ()-deil i)(11- 1:1 que se determinan las condiciones que cleben
Ye111111" 1:L; entreg-as de cmutidades que al fallecimiento de
sus empleados satisfagan las Kiiipre,-•as al cónyuge, ascen
dientesy descendientes naturales o adoptivos, ,,•
(le dichos empleado,-; ..•
( por la (pie se.fiala el plazo (le presentación de las
declaraciones (lel Impuesto General sobre 1;1 1:en1a de las
Personas Vísicas para el período (le imposición de lq67•
niarzn 1968
enero
11 febrero
1(1 iebrero
srrvin( 1)111 1, (101WRNACION
56 640
62 713
(itm. „.( ,,,,c,,,-„,)„posición para pro
vee• ,I01 plazas, 1:p, (pie puudaii prwitIcirse hasta la
fecha de exílinene, 1)ol1c1a-, .\111);1(1(),,, v:ic:1111es en (.1
C11(11)() (1(. Policía Armada ... 37 4l 9 a 423
1968 ()1-(1(11 por la que se dictan nolimw., c(olipleuiciitarias del
1)ecre10 3.070/19(17, de 2S (le dicicnibre. sur)resión
del Mando de1 14;j(it() del Norte (le A fric-a Y del Clobier
ho Ceneral de las j)lazas de soberanía de relllíi y 114.elilla. 32 366 y 367
,Correccioil tic errores (le 1;1 anterior ..
••• 43 49(
M I NI,L2)T14:11() )11: 1))/1„.1()
1%8 ( )1-(leti por la (pie se fija el porcentaje t'imic() para la ('()ilipcii
sacicrni hile' pr()Íesiolial (1( pe1)Si(')11 de \/-ejez. cii (.1
; 1
1:(".
111(11 (;(lieri1 de la evil i(1 (1 ncial ...
• .•.
-
l() 74 575
NI 1 N VIfl( 1)14".1, .
()1.(1(11 por 1;1 111()(111.1C111 11,-. (le 2S, (le ()Citthre (le 1()44,
(11 1;1 (pp, se fijaban las ;111-i1)11cionc-, v misic)nes (le los
Seclw- \é•eo y Comandancia 19 (le
( ;lelo 1()63, (pie se determinaban el 11 Hl y
(1(111.!1:iici(")i) Ilc lé•ew, 45 522 y 523
,
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ASESORAMIENTO
JURIDICO
Dul Estado en las
zas de Soberanía ,
A,SIGNACION DE RE
SID14-',NCIA EVEN
TUAL
Confirmación de (!ere
cho
.
./ (le ichren) (le 1()1,8, (le la 1 '1-(...1(1(.,R-i;, Go_
(Tilo 1. \ 1 I1:1 (.1 :1S('S() rainie 111 () jtlrí (1 ie( ) 1L i 1111 iS
rIC i(')i 1 (1(.1 1 (1 `.■ I( I(i (11 las Pi a 7.; ( 1(' Snberanía del Norte
ica • • • e e • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • e • • • •
Orden 66,7/68. (•1 derecho a asigitaciOn de resi
dencia eventual ;t1 personal de()fici;des de 13 Vscala
Nlar del Cuerpo ( ieneral nombrados para el'ectuat- cur,
de 141speci;ilizaciOn en 1;1 14,s(..nela de Armas Stihntari
uns "1.111st:un:Hile • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ASISTENCIA A JUN
TAS
miembros de la JumE. (),-(1(11 7(.1()/(. 1:ec(mtwe ( 1 derecho ;t1 percibo de asistencias
ATRIBUCIONES
Jefes de Sector Aéreo y
Comandancia Aérea
•
CAMPEONATO DE
PORTIVO DE LA
MARINA
Modalidades deportivas.
CLASIFICACION DE
'STIVIENDAS
Cartagena .. . . •
Departamento Marítimo
de Cartagena
Madrid
•
•
Las Palmas de Gran
Canaria .
COMISION ASESORA
DE INVESTIGA
CION CIENTIFICA
Y TECNICA
Modifica composición
COMPLEMENTOS
Profecoren Adjuntos .
NUTIIK1h)
,37
• , „
a I()s (1(. 1,1 Comision veritiatienie (h. 1;1 junta
1\1é1odw, (le Tiro ( "N1 14.) .•. ..• .• • .. .1.1
hden de 1() de febrero de 1'4>S, del Alinisterio del /\ire.
Modifica la:-; de 2S de octubre de 19,11, en 1;1 que se fija
ban 1:ts atribucione:, y misiones (le los jefes de Sector
Aére() y Cul la 1( l; I A ¿Ten 1 de enero, de i()"3, por
1a que se determinaban e1 m'unen) v 1;1 demarcachín de
los Sectores Aéreos ... • • • • • • • • •
Orden 1.373/68. 1 )ispone (pie la primera p.ti le del ( ani
j)(.()11:11‘) I )eportiv() de 1;1 Nlarinía conste (le 1:1,, modali
dade, deportiva que de1:111:111 72
),•(1/11 :',9»)s. Declara de ocupación ()l)ligatoria, por ra
/(")11 (I(',(.1110, 11 Vivienda que se indica .. • 75
01(1cH 1.155/6S. .\ )1.11(.1):1 hi cia si ficaci(ni de vi v
arrendattliento del Patr(mato de Cw,as de la Armada en
el 1)(1K1t-1;011(.1110 Marítimo de Cart:11:1
( )1(1(11 1.,128/()S. NI otli íica el (-11:td10 de clasificach'ut (le vi
viendas en arrendamiento, aprobado para 1\1adrid por 1;1
)rden número -1.1(3 /().1, en el T11 i(1() que
indica ... .
• • •
( )rden 1.388/68. IVI()(lifica (.1 cuadro de (-lasificack)11 de i
\. (1 arrendatniento, apiobado para I 1)alnia
(1e Gral] Canaria p()i- la Orden Ministerial número57•1
(1(. 1()1()3, (.1 sentido (iii(",e ( m )1 (" .•
( )rdeti de 1 I (le enero de 1968, de 1;1 Presidencia del ;o
Nlodifica 1:1 contposickw de la Conlisi("m Astso
ra de ínycstigaci¿ii Científica y Técnica .
hierllo•
Ot (len 1.210/68. Rectifica la Orden 11iniste,rial !111('t'()
d e 1OYIS, el seiii ido (p•' se indica ...
/
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CONCESIONES
Parcela de terreno por
el Gobierno General de
la Provincia de Sahara. Decreto 2.923/1967, de 3() (le it()vi(nd)re, (lelMinisterio de
Ilacienda. Acepta la concesión en pleno dominio, con ca
rácter definitivo y a título gratuito al Estado por el Go
bierno General de 1;t provincia de Saltara, (le tina )ar
cela de terreno ... • .•. • 7 55 y 56
CONCURSOS
Administración C i y il
del Estado
CAMPSA
Destinos civiles .
Guinea Ecuatorial ..
Ingenieros de la Ar
mada
..
Orden (le 1 de febrero (le 1968, (le la Presidencia (1(1 Go
bie•no. Convoca el c(Inctirso m'inicuo 2/196S para cu
brir -40 plazas en (.1 Cilerp() ( ieneral Subalterno (le la Ad
ministración Civil del Pistado entre (.1 personal retirado
Por edad de los liTjérriíos de Tierra, Mar y Aire y (le los
Cuerpos (14. la Cuardia Civil y (le la Policía Armada ... 34 3.88 y 389
Orden (> de diciembre (le 1(4)7, (le la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso especial par.1 proveer vacantes
(,11 la CAM • • • • • • • • • • • • • R) 463
Orden (le 23 de noviembre (le I())7, (le la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 50 de vacantes
puestas a disposición de la Júnta Calificadora de Aspi
rantes a 1)e;tino, Civiles ... • .. • • • • • • • • • • . • • • • • 1
l■esoliiciéni (le la Direccion Cieneral (le Plazas y Provincia:,
Africanas de 27 de dicien11,1re dr 1967. i\iniiicia conciiro
para la provisión (le dos plazas (le instructores (le segun
da, vacante., (.II 1;1 (;tiarclia "Ferritorial de la (ininea F.eita
torial • ..• ..
()rden 805/68. Convoca eolicur:-.() para ciibrii las plazas (1(.1
Cuerpo (le Ingeni(.1-«-, (le 1;1 \r111;1(1,i (iiie se indican 44
Premios IFélix de
Echauz»
• • • • . ()n'en 4.2/68. Anuncia conciir,o para 1;1 concesión de pre
.
• • • • • •
Regimiento de la Guar
dia de su Excelencia el
Jefe del Estado . . • •
Idom
n•os con arreglo a las1 que mencionan ...
()rden de 19 de diciembre (le 1967, (1(.1 :Ministerio (1(.1 Illér--
cit(). Convoca conelirL:.0-oposición para cubrir varias pla
za:- Sub(Ificiales Músico,:, en (.1 1:eginiiento dr la Guar
dia (le (.1 Jefe (1(.1 1' lado v Gc.iieralkiino (1( los
14".iércil(), . • • • • • • • • • • • • • • • •
3
220
•6.; y 4()11
.501 y 502
28 y 29
I.; 151 y 152
()r(1(.1i 2() (le febrero (l• 19(1•. (lel Ministerio dul 14,jé1
cito. Convoca conciiiso-oposieion para cubrir vacantes en
la I111(11 (le Ti oitmetas (1(.1 1<eginliunto de l Grill-di:1l I:
s. E. el Jefe (1(.1 Estado y ("Ienerallsirno (1(• 1",j(#.rcitos. ()ÍY)
litem .
.
(I(. 22 de febre (l 1968, dei M Misterio del 1.1jéi
• • , .
cito. Convoca concurso oposicion para runrir tina vacan
te de Stildeniente () 1))rigada Mtísíco (.11 (.1
la Guardia de S. I;„ (.1 jefe (1(.1 Ksta(1(1 y Gelierili,-;imo
los Ti".jércitos . . • • • • • •
( \ 1
Reserva Naval Activa.
Especialidad Hidrogra
fía • • • ()rdeti 956/68. ((invoca conctiro para proveer cinc() plazas
(Ir Aliininos de la 14;s1)erialidad (le I lidrografía entre Ofi
cialec de la Reserva Naval Autiva (Servicio de Puent('). 31 541
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V O C S
CONDICIO N ES ESPI4,_
CIFICAS
• Ascenso en los Cuerpos
de Sanidad, Jurídico e
Intervención
• Idem .
•
•
• •
Destinos donde se cum
plen , .
CONSTITUCIONES
14.:s1)rcialidad de Seisiale
i o
CONTRATACION
DEL ESTADO
P.eglas complementa
rias
CONTRATOS DE
OBRAS DEL ESTA
DO'
Prorroga fórmulas po
linómicas .
CONVOCATORIAS
Armas Pesadas - Coor
dinadores de Fuego
Cabos Músicos .
Distintos Cuerpos de
la Armada
Escuela Naval Militar.
Rectificaciones
Especlalidades del Cuer
1)0 General .. .
1 )ecreto 3.11s/1()()7,,..,!; dicienibie, IJ linisterio
Nlarina. Ili liblece las condiciones específicas para el as
censo en 1(idos los einple(v., de 1()s Cileipos de Sanidad
(Secci(')Il Me(Jicina), .1iirídie(, lnlervenci()ii de la Ar
mada....
(•nrreccióll de ernfte,, del ;1111crinl
...
797/GS. indica donde se cumplen con
111(-toues ('Sj ciÍic;i' ni 1o5 empleo,s (le ( apitan de Navío
• •
Illp;etlien) y Cnnmel (:It(ri)w, de I IlgenkTOS, Má
(111111H, 1111(.11(1(11H:1, C);111.1d:Ids J111.1die() e intervención de
1;1 ,\11)1;1(1,1
•
•■•
• • •
NUMERO
)r(len 1.302/68. 1)ic11 1i liJ):iCiflhl('s por las (ine
re-:.r,irse 1t 1,12specia1idad (le Señalen) . ()()
1)n1en 1.1.;87()S. Aprueba las I■vp,-las complementarias para
apl1caci(")11 11,11ritia dri I■c,i.›,laniento General (le ,Con
irata(•i(")11 14:s1ad(
• • • • • •
1)ecreto 3.1.19/1()<)7, de 2S de diciembre, (1H 1\1i11is1eiio de
1)17),-ro.r,:i 1:1 aidicacil")ti de 1:1', 1)()11lujnijeas (Ir reví .11)11 de pl'e('.1(),-. ell 1115 C1)111. ;I1(), de (1111-:t
dei 11:Siad() y, Se da C:Ir.:ICier ¡Hiel 111.111iiel Id! IlliM11;IS. 12
().57/6g. c,..mlync;1 Lis playas 1fu1ic:111 Vira Oh
(ell(r la. 14:S1)(1c1;111d:Id •\1.111:1, Ht. -,;1(1;i!, .()()I-(1111:1(1('()1*-,
rI1C12.() ell 11(.11)(J de I Ilf:1111(T1:«le N'1:11.111;1 • •
•
•
• • •
Irden de 20 de febrero de 101()8, del Mini,ielio de1
cito. Convoca oposiciones p:Ini cubrii (),(1 plazas de (7abos
Mi'isic():-, u1 kié•cil() (ir TieVF:1 • • • •••
••• • •IB
-
,),N
PAGINAS
119 v 120
327
499
791 y 792
()25 a 935
121 y 122
40() y «V
609 y 610
()rden 211/68, Com/oca ()1o,-.1eiOn para cubrir 1:1,, pinzas (le
Cuerpo., cle la Armada (iii(" citan . • ••• • .11 ••• os* 130 a 14(1
( )rden ()+55/(i8. Rectifica en la forma (pie se indica 1a ()I
(1(11 11111)1(1n 211108 (1), (), 13).
1)(11() a la eliniiiiaci("ni de los oposiiores para
la Vscuela Naval Militar .
. Orden 213/6S. Publica la convocatoria para ir c11b1ien1(1
las distintas I■specialidades (lel Clielpo General ...
Especialistas de Mari
nería y Tropa
13
406
1 3g y 139
()rden 322/68. Convoca concurso para cubrir 500 plazasHspecialisias de Marinería y 20 (le Infante! í:1 de Ma
rina para las 141specia1idade. (111(" indican ..• 18 212 a 215
•••••...••••■••••••••
VOCES
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CONVOCATORIAS
Ingreso en la Rcserva
Orden 79/68. Convoca 17 plazas para ingles() 1.11 dichaNaval
OrganizaciOn, en el Servicio de Puente, entre los Cabos
primeros (le la Milicia (le la leserva Naval .•• •••
Personal vario
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
• • • •• •• ••
()rdett 51/68. Convoca examen-concurso para proveer 11111
plaza de Oficial segun(o), ,\(lininistrativ() para prestar stis
servicios en (.1 1::lino (le Ingenielos (lel Arsenal Militar
de Cartagena ... . •.• •
Urden 52/68. Convoca examen-concurso para proveer luta
plaza de Oficial tercer() 1.1ani()brista para prestar sus ser
vicios en el I■onio (le Ingenieros (lel i\L-enal Militar de
••• •.•Cartagena •.• ••• ••. ••. •.•
()rden 53/M. Convoca examen-concurso. para proveer tre:
plazas de Oficiales de tercera Panaderos para prestar stis
servicios en la Factoría de Subsistencias (lel 1)epartaiiien
to Marítimo de Cádiz •.. ••• .•. .•• •••
( )1.(len 310/68. (7()nvoca exanten concurso para proveer una
plaza (le Ofici:t1 .,egtitido Administrativo para prestar sus
servicios en 1:1
•.• •••
Comandancia Militar de Marina de
Bilbzto • • • • • • • •• • •
NUMERO
18
PACI N AM
50
37
38
38 y 39
208
Orden 34-6/68..Conv()ca examen-ewieurso para proveer una
plaza de Oficial pr.niero A(lministrativo) (Contable) en 1;t
Factoría de Subsistencias del I )epartamento Marítimo de
El 'Ferro( del Caudillo •.• •.. • • .•. •.• ... • • ••• ••• 19 226. y 227
()rolen 417/68. Cintivoca examen -cunciirso para proveer tres
plazas con la categoría pr(iiesional (le ()ricial (le :segunda
de las F.specialidades C;trpintero. Moldeador y Mo
delista, en la Sección Técnica de Casco y Wioltiinas del
1:a110 de Ingenieros del Departamento) Marítnin, do, F1
272 y 273Verrol.(1(.! 23
()N'en ,14.1/(1S. C()Iivoca examen coticurso para proveer (l)s
plazas (I(. uno (1(. ellas de ( primero y
la otra de ()ricial sel.lundo, p:ira prestar :-ervicios en los
'Palieres (1(.1 l■ani() (le lileciricidad y Ele('tr(')Ilica del f)e
partatuento Marítimo de .11 Ferrol del Caudillo 95
();-(len 1.011/68. Cons()ca e\onien.conctirso poro. pi(ivect•
una plaza de Oficial segundo Administrati\ o en (.1 Ser
vicio (le Vestuarios (l( la 1)i1ección (le Aprovisionamiento
y Traill)(irte , dependiente de 1:1 .1efallIrt del /\1)())1()
P •
1StI('() • • • • • ••• ••• II•11 peco
2<10 291
54 (>19 y 620
Orden 1.012/(1S. Conv()ca examen-concurso para proveer
una plaza ()ficial i prinieri (Impresor-( ajista) para
prestar itis servicio)s en el InJilIIt( y ()1,serv:11(0-i()
Marina de San Fernando „. • • .. 5/1
)1-(1(.11 1 . 1 35/()S. :()1)\:( )(':1 vira c()ntraiai
unir(' personal civil 1)117,:l ( s(T.liuld() Pintor
para prestar sus servicios en la Escuela Naval
Orden 1.209/(k"). (...onvoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de primera Co
cinero para prestar sus servicios en la "Escu(bla de Sub
oficiales del 1)epartamento Marítimo de Cádiz ...
()Hen 1.242/68. Convoca cx:nnen-conctirso para contratar
(litre personal civil una plaza de Oficial de priturra Mon
tador para prestnr sus servicios en el Servicio) Técnico
de Casco y Máquinas e Dist:ilaciones Navales en Tierra
Deipartiniento Varítirro de Cartagena •.• 65
620
687 y 0;3
732 y 733
751
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VOCES
CONVOCATORIAS
Personal vario
Policía Armada ..
Reválida de idiomas
Reválida (11: 1(11,0M18..
Funcionarios civiles ..
II Salón Nacional de
Fotografía del Mar , .
CREACIONES
Embajada de España en
Accra
CURSOS
Anulación
De Cabos Especialistas
de Infantería de Mari
na.—Ascensos
Derecho Penal, Derecho
Administrativo Militar,
Derecho Internacional
y Derecho Militar Com
parado . .. Orden 1.140/68. Convoca concurso para efectuar dichos
cursos
.
)1.411 1.424/68. Constoca examen-concurso para. contratar
ein[e personal civil tres plazas de ()peradores Máqui
nas Clásicas de Ficha Perforada y dos de ()ficiales se
gundos Administrativos para prestar sus servicios en la
Sección de 14,:s11distica y Mecanización Administrativa
de la Ordenación (...entral de Pagos del Ministerio ...
()1.(len
11:1('1ó11.
18 de enero de 1968, del :\linislerio de la (iober
Convoca • .,efineurso-oposicion vita proveer .1()()
plaza. , las (lue pitudan producirse hasta la fecha de
examenes, de Policías /\rmados, vacantes en el Cuerpo de
Policía Armada
• • •
( )rden 73/68. Cmityoca ex(tinenes para acredita r 1;1 po ,e
sión de idiomas entre el persnnal de los Clic] pos l'aten
tados VSuboiiciales de la ,Nrinada
()rden 326/68. Convoca exainene, (.111F( WTS011:11 fUll
C1NlIa1"10 C1V11 (1(' Admini Aración 1\1ililar para acredi
tar la posesión de idiHniw, •.. ••. •.• •••
Convoca el 1 1 Salón Nacion.,11 (1( i;11.í.1 del Mar .
NUMERO
19
PAGINAS
..-••■••••••■■••••••••••••••••
75 917 y 918
37
Decreto 3.146/1967, de 28 de diciembre, del 1\1inisterio de
Asugtos F,xteriores. Crea 1;1 (le Espafía enAcera ...
•
• • • •
•
• • • • •
()rden 528/68. Aiiti1i 1:1 ( )rden inisterial m'uncir() 32l/(
(1). (). n11111 1;'),), (pledara redaelada como se indica,
( )iden 1.2 15/w-',. Conv()ca a h ( •H111):, (1(' 1 11-
11.1111(1.1;i (le Marina d(' la pi ()! 'I( (111(' indica paraefeciiiar el curso de asceiu;o al (1111)1(.o 111111edia1n • • • • • 9
Escuela de Guerra Na
val
..
Especialitiddes del Cuer
po jurídico Militar
• II
Especialidades del Cuer
po de Máquinas ..
idem
De Logística
Para ascenso
Especialistas
11. • • •
de Cabos
12
"29
65
60
()rden 815/68. (,)tteda anipliada la ()rden Nlinisierial iinnin
ró 5.677/67, en el sentido que se expresa .., ... 45
()'-(1(1) de '' (I(' febrero (I(' 1')().)), del 1\1 in i lurio del Ejército.Convóc:i el curso. de 11:specia1i1ai1e, 111.1 ('Hurp() jnrídicoIVIilit.tr
.
. •
• • •
• • • •
• • 11
( )1(1(11 656/(i8. Convoca cursos y plazas (pie sv indican
1),11:1 ()1)(ener las 11:speeialidade:.; (1(.1 Cuerpo de 1\filq1111Iasde lit Armada (lile se menci(man „.
1■ec1 ifica li itil erior
• • •
()rden 686/68. Convocaliii curso de 1.ogística, de caractetdefinitivo, entre el 1)ermnia1 de Capilaiies de Fragata, Capitanes de 'Cmrhela y asimilados, (me ser;' desarrollado enla VI:senda de Citierra Naval
• • '• • •
• • . • • • •
40
36
49
... 38
)rden 321/(). Convoca para efectuar curso d(- ascenso al
empl(i) inmediato a los Cabos de 1;t5 distintas Especialidade,'. que re(man las condicione, que se citan 18
419 a. 423
48y 49
216
936 y 937
115
331 y 332
752
683 y 6g4
515
464 y 465
406
563
427
212
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VOCES
CURSOS
Por correspondencia
Preparación por cuenta
de la Marina
DEPENDENCIAS
Comisión Perrminente
de Retribuciones
Servicio de Transpor
tes de la Armada ..
ENTREGAS DE CAN
TIDADES
Al falleciminto de em
pleados
ESTRUCTURA PRE
SUPUESTARIA
Códigos .
Modificación de anexos.
ESTRUCTURAS
Subdirección General de
Protección Civil
•••••••■■■••••. ••••■•••••■••••■■•■• ••••••wm •••■• ••••••• w •
Orden 96/68. Convoca un curso por correspondencia entre
el personal del Cuerpo (le Suboficiales que reúna las con
diciones establecidas en la Orden Ministerial núme
ro 3.781/66, de 23 de agosto (I). ( m'un. 195), referidas
a1 31 de diciembre de 1ojt)8 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Urden 1.-134/68. (*()nvoca cinco plazas eittle Sargentos del
Cuerpo de Stiboiiciales y cinco enlie Cabo, pi Micros Es
pecia6tas (pie deseen tomar palie en el curso de prepa
ración por cuenta de la Marina ...
1NI ERO
7
/()
PAGINAS
58 y 59
921
()I-den 242/68. Dispone quede baj() 1;1 dependencia directa
(lel Almirante jefe del I )upartantento l'ersonal,
drada en el ()rgann de 1eiatura (lel mismo, la e:omisión
Permanente de letribticiones . . •.• ••• • • ••• 15 165 y lb()
Orden 577/68. Disp(Ine (:tie 11 jef:ittira (le Transportes de
deMadrid pasarA a depender e la Ittrisdic('i(")ii Cential
1\larina ••• ••• ••. •.• .•• ••• •••
()rden () de febrero (le 1968, del Ministerio de llacien(la.
1)eferiiiiiia las c()11(licione,; (elle (14.1)e.,1 reunir 1:Is entinas
ca1iti(1:1(b-; (Inc.', al lallec•iiiiieluo stis e1 11illea(1(),-; sati*
íag:11) kts Viiiiii-esas al (.'c'myttge, ítscet1die1I1(..-; y descen
dientes legítimos, naturales o wlopti vos de dichos em
pleados ... • • . .. • 56.a. ••■I •e• ••• ••• ••• •.• ••• ••$
Resolución (le la Dirección Gemela] dul Tesoro y l're11_
puestos de 27 de eller() (le 1968. Publica códigos que de
finen rúbricas de la estructura presupuesta1 ia. (s1:11)1er!
da por Orden de 1 de abril de 1967 .
()Heti de 2 de enero (h. 1968, del "\linisterio de 11acienda.
Modifica deternlinadw; aney,os (11.1:1 (le 1 (le abril de 1967,
estableci(1) tina inieva 1-11-11( luya presupite:laria • • •
Decreto ,98/1968, de 29 de feldur(), di1 Minkterio de la
(iobernaci(')11. Sobrr estructura v competencia de la Sub
dirección (;eneral de Protección Civil ... • ..• ••• ••
FONDOS ECONOMI
COS
Subsección de Batiter
mografía ()rden 888/(;8. Dispone 1;1 IL•14111 de
li.1)11do 11c(111(')
mico de la Silbsecci("m (le l'1:11itertnidiyafía (1(.1 111',Init1()
I idrográfico . • . • • • • • • .. • • • • • • •
FONDOS ECONOMI
COS Y 1)E MATE
RIAL
Fijación de cuantía pa
ra el Ejercicio de 1968.
• •
•
48
()rden 281/68. 1)ispone que las consignaciones de los dife
rentes Ii'ond()- Pic(tit¿illicos y de Material de 1()(hts los
buques y 1)eitendencias de 1;1 Ami:ida se reclamar:In
du
rante el :dio 11168 con arreglo :1 la cuantía que se señala
en la relacit'm anexa :1 11 presente ( )rden •.. .•. 17
371
8,18 ;t MS()
174 y 175
667 a (d)()
548
187 a 2()()
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VOCES'
t4IINCIONARIOS CI
VILES DK LA AD
MINISTRACION MI
LITAR
Complerni mos de sud
do,.
Ideal
.
GASTO PUBLICO
Régimen de Mecaniza
ción de la Contabilidad.
GASTOS DE RACIO
NAMIENTO
Personal tres Ejércitos
transportndo en buques
de la Armada
GRATIFICACIONES
Profesores Adjuntos .
IMPUESTO GENE
RAL SOBRE LA
RENTA
Aprueba la Ley
•••••••■••••
)Ide11 de 30' de diciembre de 1967, de lit 1.)niside11cia (lel
Cninpl('ntriwiria 1 1 1)(...crcto 1.697/67, de 20 de
p()1" (I (III(' ,L,(' C011 caríteter provisional (1e
1(1.111iiiados complementos (le sueldo i)ara los funcionarios
civ•ile.,; (le 1;1 Administración Militar
• • • • • • • •
NUMERO
11
()rden 179/68. li:;tablece los complementos de sneldo, in -
(feminizaciones, g-ralificaciones e incentivos ;11)1k:diles;I•lOfuncionarios de la A d n tifl ist ración
... 12
)1*(11.11 s3S8/(18. 1)1)11(' (11 Vif()I. 1111('\;!-, 11('
((u ctimp1imiento vira los diferenlei; (ine 11;111de Miel vtliir en el proceso, de ("()111abilidad de1 t;;Istoblic() con (.1 ( )1.( (1(1- Hect r("niico 1
. 1( )1
Orden 195/68. Sobre gastos de 1.;(ein111'tiniento de dicho personal
()Hen 1.211/68. Fija la gratine-ación line pited:t corresponder a los Profesores Adjuill(1, (ie ()1
1)ecreto 335M/1067, de 2.i de diciembre, del Ministerio de
Aprnekt el texto 1(11111(1.P1 ) (le la Ley (1e1
(;eneral l■enta (1(, las l'ersc)nas ()
N,orni,as sobre Valora
ción Decreto 3.055/1967, (le 29 I liuienibre, del Ministerio de11:Icienda. Aprueba las noviiiw; sobre xlaloración y aplicade los signo,,, externos en el Impile,,lo (;(•iteral sobreI■eilla de las Personas Físicas
Idern .
.
Plazo de presentación.
IMPUESTO R E N 1)1
MIENTOS TRABA
JO PERSONAL
Normas ..
.
Trabajadores manuales,
Suboficiales y Clases de
Tropa ..
1:eeiiiieaei('in de errores del :int(rior
...
. ••.
()niel' de 4 de marzo de 1%8, del Niliiiisl(ri() de I lacienda.Senala (.1 plazo de presentación de declaracione,s del
Iniptiesio (J'eneral ,obre 1;t I:enta de las l'e! unas Físicas
para (.1 período (le iniposich'in de 19()7
• • • • • • ()2
)rdeti de 26 de diciembre de I(V)7, del :\1iitiste1io de 1 laciencia. .1)icta noriti;u, para 11;icer efectivas 1;ts reduccio
nes anuales 1:1 ba.',e imponible de (1(1(1111in:idos contribuyentes por el 1 'l'Hit-A() ,oltrc los 1:endi11iientos d'el Trabajo 1'el-son:11
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
)cri-c1()-1 dey 2/1()M, 1 1S de etler0. Aplaza 1:i exigibiiidad(1(1 11111)11est(), s(d)re 1(P, (1e1 Trabajo Peronal (pie grava las retribuciones de los trabajadores manuales, Suboficiales y (T'ases de Tropa ... .. • • • • 17
1
PAGINAS
112
122 a 125
245 a 252
1.i0 y 131
734
779
8 a 11
276
713
81
187
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VOCES
INGENIEROS DE LA
ARMADA
Desarrolla la Ley de
unificación
- Ordenación y escalafo
NUMERO PAGINAS
•••••••* ....■••••••••■-•••••••
I)ecreto 3.147/1967, (h. 28 de diciembre, del Ministerio (le
Marina. Desarrolla la 1.n. de wiificaciOn de los Cuerpos
de .111genielos de Arlivis Navales y (le I()s 1 ligenitToS Na
vales (le 1:t .\rmada ingenieros (le Klectricidad (le la Ar
mada, (le 1(Is Cuerpos (ieneral y de 1:"L(ittiitas, en un
Clicrim) de ingenieros de la ,Nrmada .•. ... 12
namiento provisionales. 0,rclen 46(V68. Sobre ordeitaci("m y (..-calaionainiento pro
visionales del Cuerpo de ingenieros (le la Armada ...
- Ordenación y escalafo
namiento definitivos Orden 1.(X)5/68. Sobre dicha ordenachini y escalafonamien
lo definitivos ...
JUNTAS ADMINIS
TRATIVAS
Constitución de la del
Gabin( te de Psicotec
nia.
MANDO A FLOTE
En el empleo de Capi
tán de Fragata . .
11
• . . .
• • • • • •
()rden 317/68. I /ispone quede constituida como se indica 1:t
.1unta Administrativa (1(.1 Fondo Ma1e1i:11 (iabinete
Psicotecnia t (me se 1-c-fie1(' 1:1 ()viten Ministerial in'i
mero 74/()7 (I). (). nt'ini. 1) ... •.. • ..• • .
()rden 4-47/68. Dispone quede redactada como se indica la
5." (le las dictadas por la ( )1-(1(.11 1\1 iiiisterial núme
ro 5.153/67, de 11 (le noviembre (I), ). 111'1111. 2(3) ...
•■•
•
116 a 119
307 a 311
611 a 61S
2 10
ly)
NORMAS
De obligado cumpli
miento en los tres Ejér
citos ( )1-11vii de 1.; ti(' iebr(.r() de 19()S, de la Presidencia del ( io
bierli(). Declara la,, Normas "Conjuntas" de oldigado
cumplimiento en lo.,. li.jei.citos de Tierra, !\1:11- y Aire ... .13 49-1 y 495
'dem .
,• , •
Orden 1.158/68. 1/eclara de obligado cumplimiento en M a. • •
rina las normas 1 J N14: v especiricacimie, 1 NTA que se
703 v 701mencionan ... ... ... 62.•. • . • • • • • • •
Reglamentarias en la
.•.
• • •
Marina .. . • . .. • . Orden 182/( 1)ec1ara reglamentaria, como Hormas par
ticulares de Marin:1 las que se mencionan ... ;•• •.. •.• 12 127
Idem . ( )1-(len 181/(8. I )(Tiara reglamentnrias como normas par
ticulares (le Marina las que st especifican ...•. 12 126 y 127• • • .. •
NOEMAS COMPLE
MENTARIAS
Reglamentación Traba
jo personal civil ()rden 1.360/68. Dicta las norma,, complementarias para
cumplimiento, (11 -arrollo y aplicaciOn en :\rmada de 11
leglItnient-nción (14. Trabajo (1(.1 per-sonal civil no fun
cionario de la Administrach'w Nlilitar . • • • • 71 S17 ni Kil)
NORMAS PROVISIO
NALES
Para Especialistas de la
Armada Orden 624/68. Dispone la m(dificaci(')1) de la norma ›),()
las provisionales pati;I 14:s1)ecia1istas (le la Armada 3(15
NUMERACION
De Unidades
PLAN DE DESARRO
LLO
Prórroga
• •
Urden 530/6. 1)is1o1e quede ampliada en (.1 sentid() que
indica la ()r(1(.11 Ministerial tiUmero /1.271/64, de 2 de
(wItibre (I). 0. nnin. 226) • ••• ••• •.• 30 339
1 )ecreto-1,ey 18/1967, de 28 de diciembre. Prorroga la vi
gencia de 1:1 1ey 194/1963, (le 28 de diciembre ... ••• 2
7
V O E S
PLANTILLAS
Centros de Adiestra
miento Departamenta
les
..
•
«L. P. I.-1», «L. P.
L. P. I.-3» y «L. P. I.-5».
Prácticos de Número
de Puerto
«Roger de Laura:
Servicios Generales del
C. I. A. F.
PRACTICAS DE EM
BARCO
Promoción 44 de 1nt.2n
dencia .
PREMIOS
Virgen del Carmen»
PRESENTACIONES
Deroga la Orden que
cita
PREVISIONES
DE DESTINO
Infantería de Marina
Intendencia .
Sanidad
PROFESORES
ADJUNTOS
Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de
Armas Navales
.
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NUMERO
()Hien 239/68. Disimile queden lijadas en la cuantía que
.expresa las plantillas de los Centros de Adiestramien
to Departamentales de 11:1 Ferrol (lel .Candill() y L'adiz.
Orden 1.157/68. Dispone que las idatildlat, lat, lanchas
I,. I'• 1-1, L. I'. 1.-2, L. P.1-3 /,. / I. 5 queden modi
ficadas como se indica ... ••• 62
Orden 10/6S. Disponi. que las plantillas de Prácticos de
Nninero (le Puerto en el :Lilo 1068 sean las que se de
tallan • ••• ••• ••• 12
()rden 1.222/(S. 1)is1)()11(.1:1 fijaciii, con carácter provisio
nal, la (1(.1 destructor No(/('r Launa, cti
cuantía que se expresa .11 • • ••• ••• ••• • O• ()5
)rden 240/68• Aumenta en (.1 persiinal sc indica la
plantilla de los, Servicios ( ;eller:des (1(.1 (' 1. A. 14'. ... 15
Orden 651.1/68. 1:ectifica en el sentid() que se indica la (-)r
(len Ministerial nímiero 5.560/67 (1). O m'un. 284), qu,e
afecta a los Allaéleces Aliimintis de la Pluilioción 44 cle
. . . ••• •••
)r(1(.11 (1(. 2() de fel irer() (le 1(1( y;-', (le 1:1 Presidencia (1(.1 ( o -
1)i(rn(). /11111)1í;1 (1(• 1 / de neliihre (le 1()(■7 :,01)re tratiii
taci(")li y L(IJudicaci(")11 de los 1 h1(.11Iios -Virgen del C,;tr
111(.11" corr(.1)()11(liente :dio IP68 . . .
36
46
()rden 564/(S. Dispone 1,1 der(Taci(")ii de la ()rden Ministe
rial de 21 de junio, de 1957 (1). (). m'in). 142, pág. 1.014). 32
()rden _136/(S. 1);.,spone queden fijadas como su indican las
• •
previsiones (le destino (1(.1 Cuerpo de Infantería Ma
riri;t ..• •• .. 10
()rilen 1.14-1/68. Dispone queden fijadas como se indican
las previsiones (le destino de1 (*net pu (le Intendencia de
la Armada ...
•••
.
()I-den 137/68. Dispnim, queden fijadas como se expresan
previsiones (1(. (1(.,.1 in() (1(.1 Cuerpo (le Sanidad (le la
Armada
..•
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• I()
PAGINAS
163 y 164
703
126
745 y 746
164
407
534
362
87 a 04
()8() a 694
94 a (X)
01-(1(.11 215/6R. bispolic que los Profesores Adjuntos de la
14'.sct1ela Técnica Superior (li. Ingenieros (1(. id\villas Nava
les que hayan sido designados o se nombren en el futuro
por Orden Ministerial expresa se considerarán incluidos
en el "Grupo .1" del apartado 4.21 de la Orden Minis
terial número 1.362,67 (1). 0. núm. 74) ... 147
VOCES
•••••se •••••••••••••■••• •
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N I1MI4:120 PAGINA S
PROTECCION ESCO
LAR
Convocatoria para el
curso 1967-68
PUBLICACIONES
De utilidad para la Ma
rina
Idem
()rden 646/68. Convoca para el curso academie() 1967-68
las becas y bulsas de estudio 3()
Orden 442/68. 1)ccla1.a (le utilidad para la [\1 (111L la obra
istoria de la I )1 bi n1 (9 hi 11/1 arina Espanala )5.
• (.)rden 903/68. Declara (le utilidad para 1;i Marina la obra
Electricidad aplica(la al buque
RACIONES DE MARI
N,ERIA Y TROPA
Personal en la isla de
Alborán
REGIONES Y ZONAS
A EREAS
Reorganización
REGLAMENTOS
De Armas y Explosi
vos. — Modificación
Idern
General (le Contrata
• • •
Orden 1.143/68. Amplía la Orden Ministerial número 1.495
de 1 ( )s()3, ('1) 1 S('111 U I( TIC S(' X I) ITSa • • • e • . . .
Decreto 1().1/1(1()S, de 1 (le febi••(), del Ministerio (lel Aire,
Reorganiza las Regiones y Zona Aérea del territorio na
('ional • • •
• • e
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • e • . •
1)ecret() 67/1968, (le 18 (le enero,(ledel (la l'reiidelicia l'o.
bierno. Modifica el al-tic-tilo 130 (1(1 1g1aiiie1i1(i (le Av
mas y Kxplosivos „
cc(-1()11 (1( en.(11-es
• •
•
• • • • • • • • •
• •
. • •
ción 1)ecreto 3.354/1()67, (le de diciembre, del Minklerio
llacienda. Aprueba e1
ción para la aplicaci(")n
do, texto ¿trtictilad(i aprobad() pni- Decreto 923/1()('15, (le
S de abril
Junta de Clasificación
de los Cuerpos Paten
tados
J unta Interministerill
Militar Coordinadora de
Transportes
(le
I■etr1:1111eilio ( ;cuera! (le Loillrala•
1.1 1,ey cle (-(mitratos (1e1 11:sta.
•
• .• e
•••• • •• •••• •• • •• • • •
•03 y 4()4
29()
556
684
31 354 y 355
()niel' 22/68. Crea 1:1 Junta (le Clasificaci¿ii de 1(),, (*net
pos Patentados (le 1;1 Armada y aprueba .11 1:(1;laiiient(). si
()rden de ..?() tehrerf) (l(, ltu), de la "i()
1,i(írti(). \11111(.1):1 l('/,11111(111() (1u. la l 1"1""""i'1'
•ial 1V111i1:1 (*()ordinadora (1(. "Franspoii(..,
Orgánico del Consejo
Superior de la Armada.
Modificaciones .. Orden 1.156/68. 1.1()(liiica (.1 :ir-tic-ni() f' del leglaiiieiu()
Policlínica Jurisdicción
Central
de Estadística
Modificación.
Servicio
Militar.
REPRESENTACION
DIPLOMATICA EN
AFGANISTAN
Eleva a Embajada
Org(Lnico del (foiHejo Superior de la Armada
Orden 12,/M„Apriieba (1.1(-11(1 Reglamento
()rden (l• 6 de í1 i!('!•() de 1968, dc 1.1 1 ie.)1(le11eia
hierno. Modifica los artículos 11 y
del Servicio de Estadística Militar
y )
(lel (;()
(1(.1 Regl:miento
.,
37
. . .
(
Decreto 3.145/1967, de 2R de (,iciellibre, del 1V1inisterio de
Asuntos Exteriores. 14,1eya 141tilba jada la Representa -
ción 1 >ii)lonlitica de Espaiia en el 1:eino de Afganistán
223 y 224
302
327
24y 25
H73 a 675
703
74
117 y 418
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VOCES
RETRIBUCIONES
Personal Militar y asi
milado en Ifni
Personal Militar y asi
milado en Sahara
REVISTA GENERAL
DE MARINA
Suscripciones . • . )i !t 352/68. Modifica el plull()
'Ministerial m'unen) 5.5,13'/(›.1, (1('
P1() )1.1( num. 294)
AIMM•■•••••••■•••■•
Decreto 280/19(), de 22 de febrero, de lit Presidencia
(;ohiern(). (.1 i-c'sg-inieti de retribuciones (lel
s011a1 militar y asimila(1() de 1;ts Hierzas
(-vilo a 1:1 Administración especial de líni
I )eurelo 28,3/l9(S, de febrero, (le lit Presidencia del
i()bierti(). Regula el régimen de retribuciones (lel perso
nal militar y asimilado de las li'iier/;p, Armadas adscrito
l's :11"'''"
SEPARADORES D E
AGUA DE SENTINA
Y LASTRE
Levanta la obligatorie
dad de que tengan que
ser automáticos
„
SEGURIDAD SOCIAL
Enfermedades profesio
nales
Pensión de Vejez
SERVICIO DE ARMAS
EN EL EXTRAN
JERO
Prohíbe a los españoles.
SERVICIO MILITAR
DE CONSTRUCCIO
NES
Determina régimen la
boral
SITUACIONES
DE BUQUES
eA?oger de Laura»
SUPRESIONES
Mando del Ejército del
Norte de Africa
•
priMer()
• • •
de la ()rdrn
"( (1(. (licirinbre (1)in
• • • • • • • • • • • • •
)1.den de 2,i de (.nei () de 19(), de la 1 hi i'i; tIH ( ;o
11(). I .(vailla 1;i ()1)1 (ille 1()S I 1;1 l'at()S S('-
pala,(1()Feti ;1.19 de 11 1 la y de lasI re tengan (pie ser
de ílincionainicHlo atihmtati(-o
• .9
1)ecreh, 3.()5(y/1(h)./, 24 (Ir diei(1111)1(., (1(.1 M »niki (Ti( ) de
J1111() 1()1(),.; 1:1 1.1111-a(1t
(11 \Igor, por lo que corizaciOn se refiere, de 1:1s bases
apr(>1)adas poi. el 1)ecn.1 12/1967 de 21 de .pliem
bre, .v :;e deja stispeipm has1:1 1:1 feclut I:t
c;ici(e)ii (1( las primas adici(01:11e,-; 1)1)1 (.111(.1-1llec1ic1es pro.
deleviiiiiiaclas (.11 el Derrel() .i.15(>/191)(),
2,'; (le diciembre
..
TI.:11):Ii(). A /'.1 11:1s1:1 el 1
. • • • • • • •
)r(len (le 1 1 de febrero de 19'68, del Vliiip,terio de Trabajo.
el poi(-eillaje t'inico para la compensneWm inicrprofusiona! de petisi¿iii de k/ejei el rienei al de
1;1 Sep,i11 I( 1I Social ...
.
1)eci-e1(1 3.1/1/1/10()7, (Ir 28 de diciembre, de la Presidencia
(1(.1 (;((bierii(). Pr()Ilibe ;I los espaii()1(,, J)1( 111. (.1-vici() de
arilla (11 países (.\11.alljerw,
()t.den de 23 de enero (le 1968, (le 1:1 1)1(-;idencia del (;()-
bierno. Determilia el régimen laboral (lel S(irvicio Mili
tar de ( ow,lincei()Iies .
( )1(1(11 529/(8. 1)ispoile pase a sittiack)i) (i1)eci:11
ric Lauri(1
•
• • • • •
1)ect-ef() 3..070/1967, de 2R de diciembre, de la Presidencia
del (;()bierno. Sobre supresión (lel Mando del F..1("1ei10
(lel Norte de Africa y (1(1 Gobierno (ienrial de las Pla
zas de -;olterititía de Ceuta y Melilla ...
•
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49
20
1
50
26
30
555
555 y 556
234
292
2 y 3
574 y 575
115
,i01 y 302
339
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SUPRESIONES
Mando del Ejército del
Norte de Africa.. .
Idern
Sala eventual de actui
lización de pensiones
Sala de Pensiones Je
guerra y Fiscalía
UNIFORME, DIVISAS
Y DISTINTIVOS
Cuerpo de Ingenieros
de la Armada
NU MERO PAGINAS
Orden de 29 de enero de 1968, (lel Ministerio de la Gober
nación. Dicta normas complementarias del Decreto 3.070,
de 28 de diciembre de l';()7, sobre supresión (lel Mando
del Ejército del Norte de Africa y del Gobierno General
de las Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla ... •• • • • 32
Corrección de errores de la anterior ••• e•• •••
366 y 367
43 4%
Decreto 3.0$7/19()7, de 22 de diciew.bre, del Ministerio, del
Ejército. Suprime la Sala li:ventual de actualizaci¿ii de
pensiones ordinarias y retiros, dependiente del Consejo
Supremo de justicia Militar ... . 3 23
1./.-creto 3.088/1967, de 22 de diciembre, del Ministerio d(..1
Ejército. Suprime la Sala de l'ensiuues ( ;iierra y Fis
calía, dependiente del Consejo Stipreiii() nsticia Mi
litar ... ••• • .••• ••• •• 23••• "• •••
Orden 1.225/68. Dispone el uniforme, divisas y distintiva,
que vestirán y ostentarán 1() Oficiales Generales, _Hes
y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada . . 746 y 747
VOCALES ELECTI
VOS DE LA JUDPER
Confirmación de asis
tencias a Juntas .. Orden 1.101/68. Confirma en el derecho al percibo de asis
tencias a Juntas a los Vocales electivos de la junta de
Doctrina de Personal (JUDPER) 59 669
